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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Работа 69 страниц, 23 рисунка, 11 схем, 70 источников, 17 приложений. 
КРИМИНАЛИСТИКА, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ, 
ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ, ФОРМАТЫ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ, 
МЕТАДАННЫЕ. 
Объектом исследования является теория и практика применения 
фотографических методов фиксации доказательственной информации при 
расследовании преступлений в контексте современного уровня развития 
цифровой фотографии как отрасли техники. 
Цель работы – определение перспективных направлений применения 
современных технологий цифровой фотографии для повышения эффективности 
решения задач уголовного процесса 
При написании работы использовались методы: диалектический, анализа 
и синтеза, исторический, систематизации, сравнительно-правовой, 
классификации и другие. 
В ходе исследования достигнуты следующие результаты: определены 
перспективные направления интеграции современных технических достижений 
в области цифровой фотографии в поисково-познавательную деятельность в 
уголовном процессе; сформулированы критерии допустимости дополнительной 
обработки цифровых фотоизображений при расследовании преступлений; 
предложены конкретные технологии применения дополнительной обработки 
цифровых фотоизображений для решения отдельных задач, возникающих при 
расследовании преступлений. 
Достоверность результатов работы определяется избранной методологией 
и проверялась путем доклада и обсуждения на международной научной 
конференции студентов, магистрантов и аспирантов  «Право и государство: 
история, современность, перспективы развития», 24-25 октября 2014 г. (диплом 
второй категории за лучший доклад, тезисы доклада опубликованы), научно-
практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Проблемы 
совершенствования законодательства и прокурорской деятельности», 
проводимой  14 ноября 2014 года в Институте прокуратуры РФ ФГБОУ ВПО 
«Саратовская государственная юридическая академия», XXI Республиканском 
конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь с темой работы: «Совершенствование организационно-правовых 
основ применения цифровой фотографии при расследовании преступлений». 
Представленная работа является полностью самостоятельным 
исследованием. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
 
Праца 69 старонак, 23 малюнка, 11 схем, 70крыніц, 17прыкладанняў. 
КРЫМІНАЛІСТЫКА, КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ ФАТАГРАФІЯ, ЛІЧБАВАЯ 
ФАТАГРАФІЯ, ФАРМАТЫ ЛІЧБАВАЙ ФАТАГРАФІІ, ДАДАТКОВАЯ 
АПРАЦОЎКА ЛІЧБАВЫХ ФОТАВЫЯЎ, МЕТАДАДЗЕНЫЯ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца тэорыя і практыка ўжывання 
фатаграфічных метадаў фіксацыі даказальнай інфармацыі пры расследаванні 
злачынстваў у кантэксце сучаснага ўзроўня развіцця лічбавай фатаграфіі як 
галіны тэхнікі. 
Мэта працы – азначэнне перспектыўных кірункаў ужывання сучасных 
тэхналогій лічбавай фатаграфіі для павышэння эфектыўнасці рашэння задач 
крымінальнага працэсу. 
Пры напісанні працы выкарыстоўваліся метады: дыялектычны, аналізу і 
сінтэзу, гістарычны, сістэматызацыі, параўнальна-прававы, класіфікацыі іі 
ншыя. 
Падчас даследаванняў дасягнуты наступныя вынікі: вызначаны 
перспектыўныя накірункі інтэграцыі сучасных тэхнічных дасягненняў у 
вобласці лічбавай фатаграфіі ў пошукава-пазнавальную дзейнасць у 
крымінальным працэсе; сфармуляваны крытэрыі дапушчальнасці дадатковай 
апрацоўкі лічбавых  фотавыя  пры расследаванні злачынстваў; прапанаваны 
пэўныя тэхналогіі ўжывання дадатковай апрацоўкі лічбавых фотавыя  для 
рашэння асобных задач, якія ўзнікаюць пры расследаванні злачынстваў 
Пэўнасць вынікаў дыпломнай працы вызначаецца абранай метадалогіяй і 
правяралася шляхам  дакладу і абмеркаванні на міжнароднай навуковай 
канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў «Права ідзяржава: гісторыя, 
сучаснасць, перспектывы развіцця», 24-25 кастрычніка 2014 г. (дыплом другой 
катэгорыі за лепшы даклад, тэзісы дакладу опублікаваны), навучна-практычнай 
канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў «Праблемы ўдасканальвання 
заканадаўства і пракурорскай дзейнасці», праводзімай 14 лістапада 2014 г. у 
Інстытуце пракуратуры РФ ФГБОУ ВПО «Саратаўская дзяржаўная юрыдычная 
акадэмія», ХХ Рэспубліканскім конкурсу навуковых прац студэнтаў вышэйшых 
вучэбных устаноў Рэспублікі Беларусь, с тэмай дакладу: «Удасканальванне 
організацыйна-прававых асноў прымінення цыфравых фотаздымкаў пры 
раследаванні злачынств». 
Дыпломная праца з'яўляецца цалкам самастойным даследаваннем. 
 
